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Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada menjadi salah satu pusat  untuk 
berkembangnya ilmu-ilmu multi dan lintas disiplin. Permasalahan dalam kehidupan mahluk 
di bumi ini tidak pernah ada habisnya.  Dengan dasar keilmuan bidang teknologi, agronomi 
dan kesehatan,  Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada menjadi sangat peduli terhadap 
berragamnya permasalahan dalam kehidupan . 
Tanpa terasa jurnal Teknosains telah memasuki tahun ke lima dalam penerbitannya. Tentu 
masih banyak sekali kekurangannya. Untuk itu tim redaksi terus berupaya untuk meningkatkan 
mutu serta kualitas penerbitannya. Harapannya semoga hasil penelitian yang ditampilkan 
melalui penerbitan ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi solusi permasalahan mahluk 
hidup.   
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah meluangkan 
waktu, tenaga serta pemikiran untuk ikut terlibat dalam penerbitan ini. Selamat membaca, semoga 
bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan wawasan 
akademik kita semua
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